









за  розробкою  конструкторської  документації  із  виготовленням  дослідних 
зразків у відповідності до художньо‐конструкторських проектів. 
Рішення задачі підвищення ефективності обладнання потребує також 













4. Мелешина  Г.А.,  Аристов  Б.Н.  Реинжиниринг  как  напрвление  автоматизации 














































































ностью  запретить  сравнение  и  отключить  вход  для  данных  из  соседней 
ячейки,  тогда на выход будет напрямую транслироваться данные регистра 
очереди задач. Ячейка сравнивает следующие поля регистра очереди задач: 



















































реализации  предыдущего  метода  планирования  является  то,  что  поле 
COUNTER формирует  не  аппаратный диспетчер  задач,  а  операционная  си‐
стема. Диспетчер задач лишь использует эту информацию, для организации 














мых  является  алгоритм  циклического  планирования.  Каждому  процессу 
предоставляется некоторый интервал времени процессора, так называемый 
квант времени. Если к концу кванта времени процесс все еще работает, он 


























Ориентируясь  по  тому,  в  каком  из  регистров  очереди  задач  поле 
COUNTER содержит наименьшее значение, можно организовать аппаратную 
поддержку  алгоритма  планирования,  называемого  справедливым.  В  этом 
случае  в  поле  COUNTER  фиксируется  то,  сколько  процессорного  времени 
было  предоставлено  процессу.  При  этом  выбираются  те  задачи,  которые 
меньше всего обслуживались в процессоре. У них поле COUNTER будет со‐
держать наименьшее значение. При таком планировании система стремится 














































зация  алгоритмов  планирования  позволяет  значительно  быстрее  опреде‐
лять, какая задача из списка готовых должна получить процессорное время 














2. Вашкевич  Н.П.  Аппаратная  реализация  функций  синхронизации  параллельных 


































дования  получена  кодировка  недетерминированного  автомата НДА на  входном  языке 
SMV в соответствии с описанной методикой. 
 
Ключевые слова: реконфигурируемая вычислительная система, диспетчер задач, 
верификация алгоритмов, синхронизация процессов, операционная система, программа 
SMV. 
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Abstract. The article presents the possibility of hardware implementation and verifica‐
tion of the correctness of the work of the task manager of a multiprocessor reconfigurable 
